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con investigaciones que aportan los conocimientos más novedosos sobre su temática, pero 
también sufre el problema, común a este tipo de publicaciones, de que sus distintos capí-
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tó con los planes de desarrollo, sino todo lo contrario. De manera que, al menos por esta 






















































señala que los planes contemplaron la emigración como un fenómeno esencialmente po-




































las autoridades franquistas se limitaron a mantener la política de control y asistencia a los 

























que la siderurgia española estaba atrasada tecnológicamente y tenía una productividad 
muy baja, para adaptarse en los años sesenta a las condiciones de una demanda en expan-





























































































































































































industrias del metal, pero sin llegar a atraer una gran industria de cabecera, y continuó el 



























práctica actuó como un complejo de industrias químicas básicas, altamente contaminan-
tes, con la capacidad concentrada en grandes empresas con escasa capacidad de generar 
empleo, que realizaban en el polo sólo las primeras fases de la producción, aprovechando 





















































































































pectiva histórica en el análisis de la política desarrollista del tardofranquismo y contribuye 






























contrario, se consolida, pero es ya una visión más sólida y rica en detalles.
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